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Decreto 3.057/1966, de 1 de diciembre, por el que se au
/menta la deducción de la base imponible en el impues




MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
0. M. 5.531/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso pura cubrir una plaza de Operario de segunda
(Carpintero) en la Factoría de Subsistencias en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Página 3.210.
Nombranzientos.
0, M. 5.532/66 (D) por la que se nombra Operarios de
segunda de los Oficios que se indican al personal que
se cita.—Página 3.211.
M 5.533/66 (D) por la que se nombra Obrero de




o. M. 5.534/66 (D) por la que queda admitido a examen
para ir cubriendo las plazas que se produzcan en la
categoría de Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza en el Departamento Marítimo de Car




o. M. 5.535/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial segundo Administrativo en la Ayudantía Mili
tar de Marina de San Esteban de Pravia. Pági
nas ,3.212 y 3.213.
O. M. 5.536166 (D) por la que se convoca examen-con
curso pura contratar entre personal civil una plaza de
Oficial segundo Administrativo para prestar sus ser
vicios en la Ayudantía Militar de Marina de Fuerte
ventura.—Páginas 3.213 y 3.214.
O. M. 5.537/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial tercero (Zapatero-Remendón), para prestar sus
s'ervicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca.—Páginas 3.214 y 3.215.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.538/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican ,al personal de la Arma
da que se relaciona.—Páginas 3.215 a 3.217.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.--Orden de 6 de di
ciembre de 1966 por el que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos actualizados concedidos
al personal de la Armada que se cita.—Páginas 3.217
y 3.218.
Pensiones.—Orden de 21 de noviembre de 1966 por la
que se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra actualizadas concedidas al personal civil que se in
dica.—Página 3.218. •
Otra de 22 de noviembre de 1966 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias concedidas al perso
nal civil que se menciona.—Páginas 3.218 y 3.219.
Provisión de destinos.—Página 3.220.




DECRETO 3.057/1966, de 1 de diciembre, por el que se aumenta la deducción de la
imponible en el impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
La evolución de las retribuciones del trabajo y- el deseo de acentuar- cada vez más el sentido sociade la imposición aconsejan hacer uso de la autorización concedida al Gobierno en el artículo cua
renta y dos de la Ley cuarenta y una/mil novecientas sesenta y cuatro, elevando a su máxima 11
deducción prevista.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero. A partir de primero de enero de mil novecientos sesenta y siete, y para los
contribuyentes comprendidos en los números uno y dos del artículo cuarenta y siete de la Ley cua
renta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de junio, se eleva de cuarenta mil a sesent
mil pesetas anuales la deducción establecida en el segundo párrafo de su artículo cuarenta y dos, pan
determinar la base liquidable.
Artículo segundo. Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias pan
la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 15.867.)
OR, ID E 1\TM
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.531/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Factoría de
Subsistencias del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo una plaza de Operario de segunda
(Carpintero) de la Maestranza.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
.nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la mencionada Jurisdicción,
cuente con dos arios de antigüedad en sus respecti
vas categorías, posea la aptitud física necesaria y
observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser espa
ñol, tener cumplidos los dieciocho arios, como míni
mo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante el
año de ingreso, carecer de antecedentes penales, ob
servar buena conducta y reunir la aptitud física ne
cesaria, debiendo acreditar su situación con respecto
al servicio militar, no pudiendo solicitar ser admití
Página 3.210.
dos quienes se hallen en situación activa o de servicio
en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de «Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de
su partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aúnen filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar el
Ayuntamiento por el que han sido alistados 9 Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
Nombramientos.
Martes, 20 de diciembre de 1966
Orden Ministerial núm. 5.532/66 (D).--Como
ontinuación a la Orden Ministerial número 5.309,
28 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 276), se
lonibra Operarios de segunda de los oficios que se
ladican a los que a continuación se relacionan, can
digüedact y efectos administrativos a partir de la
fecha en que tomen posesión de sus destinos en el
Departamento Marítimo de Cádiz :
Armero Manuel Torrente Rioja.-Tercio Sur de
Infantería de Marina.
Armero Antonio Falcón Montes. Polígono
"González-Hontoria".
Tapicero 'Cristóbal Clavaín Carrillo. Ramo de
Ingenieros.




Orden Ministerial núm. 5.533/66 (D).-Como
resultado del concurso celebrado en la Jurisdicción
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37
del Reglamento de la Maestranza, se nombra Obre
ro de segunda (Jardinero) a Máximo González Pa
lomar, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la fecha en que tome posesión de su desti
ao en el Sanatorio de la Marina en Los Molinos,
Dependencia a la que corresponde la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 5.534/66- (D).-Cornocontinuación a la Orden Ministerial número 4.576,
•••••
Número 28P.
de 14 de octubre de 1966 (D. O. núm. 241), por le.
que se convocaba examen-concurso para ir cubrien
do las plazas que se produzcan en la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za en el Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con lo informada por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la feffia que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
par puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden para ir 'cubriendo las plazas que se produzcan.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que hade juzgar este examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Navío D. Francisco Nú
ñez de Olarieta.
Vocal.-Comandante de Máquinas D. José Váz
quez Garfia.
Vocal-Secretario.-Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Marcelino García Sánchez.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.





RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 4.576, DE 14 DE OCTUBRE DE 1966 (D. O. NUMERO 241), PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMODE CARTAGENA.
Empleo
Auxiliar Ad. de 3•" •
Auxiliar Ad. de 3." •.Auxiliar Ad. de 3."
..Auxiliar Ad. de 3."
..Auxiliar Ad. de 3."
..
uxiliar Ad. de 3." ..
uxiliar Ad. de 3." ..
uxiliar Ad. de 3." •.
uxiliar Ad. de 3."
..
'libar Ad. de 3." ..
uxiliar Ad. de 3." •.
uxiliar Ad. de 3."
..uxiliar Ad.. de 3."
..uxiliar Ad. de 3."

















NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Eulogio Pando Mata ... ...
José Aliaga- Rodríguez ... ••• ••• •••
Ginés Conesa Jiménez ... .. . • .•
Pilar Aguirre Conesa ... . . •
••• • .
Manuel Oliver Romera ...
... ••• •••
Julio Hernández Pastorino ••• ••• •••
Antonio Contreras Gallego ..• •••
Soledad Moreno Gutiérrez ... ••• •••
Domingo Hernández Hernández ••• •••
José Ruiz Her-bández
...
Bonifacio Caparrós Rivas • ••• •••
Santiago Bastida Bernal ... ...
...
Bartolome Fajardo Sánchez ... •••
José Bonet Ayala ... ••• •.. ••• •••
Pilar Deckler Andreu ... •••
••• •••


















Torpedos y Def. Sub.
Ramo de Ingenieros • •
Ramo de lUgenieros • •
Ramo de Ingenieros • •
Ramo de Ingenieros • •
Ramo de Ingenieros • •
• •
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.'
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad, de 3•a
Auxiliar Ad. de 3•"
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de
Auxiliar Ad. de 3•"
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3."
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.8'
Auxiliar Ad. de .3.a
Auxiliar Ad. de 3."
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.8
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.3
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad-. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.8
Auxiliar Ad. de 3•a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.1
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.
Auxiliar Ad. de 3.
Auxiliar Ad. de 3•'
Auxiliar Ad. de 3•3
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a
Auxiliar Ad. de 3.a






























































































Antonio Blázquez Navarro ...
Encarnación . Martínez Aznar ...
María Teresa Blázquez Navarro
Manuel Gómez Martínez









Antonio Marín Cervantes ...
María del Carmen Guerra Mora
María Teresa Aparicio González
Blanca Peñuelas Llinas
Caridad García Martínez ...
Angeles García Martínez ...
Antonio J. Gonzalo Vidal ...
Francisco Rubio Orsi
Antonio Clemente Hernández ...
Manuel Campos Hernández ... .
José Segura Navarro ...
Francisco Montoya Chesa
Francisco Llamas Rodríguez ...
Antonio Ros Aguera
José Reyes Jiménez ...
Manuel Varela Vila ...
María del Carmen Colina Horna
Pedro Pérez Alamo
Joaquín Meroño Ag-uera ••• •
Tomás Salvador Pastor ... ••• •••
María Nieves Cortejosa García




Dol_ores Soto Morales ...
Isabel Hernández Manzanares
Amalia López Ruiz ...
León Ayala
-José García Jiménez ...
José P. Martínez Bernal ...
Antonio Murcia Yepes •••
Antonio Lozano Almela •••
María Casanovas Castañer
José Sanabria Martínez ...
Juan Sánchez Martínez ... •••
Emilio López García ...
José A. Piñana Calderón ...
María Amparo Campoy Ballester
Diego Martínez Serrat
David Paredes Lorenzo ...
Ginés García Pérez ... ••• •••
Joaquín Sánchez Ojalvo • •••
Francisco Bonet Conesa ••• •••
Adelaida Roig Forné ••• •••




• • • • •
• • •
•
• • • • • • •








• • • •





• • • • •













• • • • • • •
•




• • • • • •
• • • • • • •

















• • • • • •
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.535/66 (D).-Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Oficial segundo Administra
tivo para prestar sus servicios en la Ayudantía Mi
litar de Marina de San Esteban de Pravia (Asturias
Gijón), con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte y no los treinta
• • • • •
• • • • • •
• • •



































J. E. E. R. .. • • • • .• • • •
J. E. E. R. .. • • • • • •
J. E. E. R. .. • • • • • •
Parque Aut. número 4


































Hospital de Marina ..










C. I. A. F. ..
Suministros Diversos ..
• • •
IPlazapara la que se le admite
_
Li
Auxiliar Ad. de 2.a
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.1
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de la
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.1
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de
Auxiliar Ad. de 2.1
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.1
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.a
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de la
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de la
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2.'
Auxiliar Ad. de 2."
Auxiliar Ad. de 2.'
a
y seis arios en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud _física y psíquica adecuada, y a tal efect
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudi
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los iritet'eados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo
d




3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
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4,a Las instancias, en las que los aspirantes ha
lin constar bajo su responsabilidad la carencia de
stecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos ide los conocimientos'
icos,y profesionales de los concursantes o de los
teritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo
• de presentación de instancias,
jefatura Superior de la Maestranza -11e la Armada
del Departamento las remitirá al Presidente del Tri
bunal, v diez días después se verificarán los exá
menes.
6,a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y previamente
lor el Capitán General del Departamento citado.
7' En los exámenes se exigirán los conocimien
las necesarios adecuados a la función a desempeñar.
8•a De entre los aprobados será propuesto por
d Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
lue, además de haber demostrado mayor aptitud pro
fesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que,sea seleccionado serán las propias de la catego
ría de que se trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58);
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y corno legislación complementaria, la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946. (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente)..
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos • mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00) y plus especial de seiscien
tas pesetas (600,00) mensuales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial 'Comunicada nú
mero 1.783/66, de 24 de octubre del año en curso.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba, en el momento de cumplirlos.
C) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a, una mensualidad del sueldo cada
tina,
d) Veinte días de 'vacaciones anuales! retribu,ícia- s.
„ , 1
1) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
SI por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
hd, etc.
12 El período de prueba será de un mes y la
Jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
prestrite a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal de exámenes deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 7 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.536/66 (D).—Se con- -
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Oficial segúndo Administra
tivo para prestar sus servicios en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Fuerteventura, con arreglo a las
siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionali-dad
española, tener cumplidos los veinte y no los treinta
y seis años en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar-se
la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico de la Base Naval de 'Canarias, que hará el debido:
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra, de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General dé la Base Naval de Ca.-
11arias.
3.a El plazo de admisión de, instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán- constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos ide los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de los.
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro- de los diez días siguientes al de la
terminación del 'plazo de presentación de, instancias;
la jefatura 'Superior de la Maestranza dt la Base
Naval las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez.
,dias después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a lbs con
cursantes deberá ser designado previamente por el
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos adecuados a la función a desempeñar.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
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que, además de haber demostrado mayor aptitud profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
plaza convocada serán las propias de oficina, pro
pia de la categoría que se convoca.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplica
ción, y como legislación complementaria la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden. Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil quienientas
veinte pesetas (2.520,00), conforme a la Orden Mi
nisterial Comunicada número 1.783/66, de 20 de oc
tubre, en relación con el Decreto número 2.419. de 10
de septiembre, más el
I)) Plus de seiscientas pesetas (600,00) mensuales.
C) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
.0 Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de !as dietas correspondientes
al Tribunal de exámenes deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 7 de diciembre de 1966.





Orden Ministerial núm. 5.537/66 (D).--Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal civil una plaza de Oficial tercero (ZapateroRemendón) para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, con arre
glo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidadi
española, tener cumplidos los veinte y no los treinta
y seis años en el momento en que iinalice el plazo
de presentacón de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de. puño v letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.,
3.a El plazo de admisión de instancias quedará'
cerrado a los treinta días siguientes al de la fer¡2a
de publicación de esta Orden en el DIARio OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia dell
antecedentes penales v edad, podrán ir acornpailadas I
de documentos acreditativos de los conocimientos.
técnicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la -siguiente forma:
Presidente.—Comandante de Infantería de Marina
D. Fernando Bugatto Rambla.
Vocal.—Oficial primero contratado (Zapatero) An
selmo Blanco Blanco.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor D. Manuel
Sierra Olivera.
7.a En los exámenes se exigirá cultura general y
los conocimientos propios del oficio.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud pro
fesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES PrEúNicÁs
9•a Las funciones a realizar por el concursante
seleccionado serán las propias de la categoría y ofi
do de que se trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
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personal civil no funcionario dependiente de los
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
es concordantes, y como legislación complemen
a la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
ustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
inisterial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (Bo
ti Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente).
11 De acuerdo con las citadas Reglamentacio
el régimen económico será el siguiente :
) Jornal base diario de ochenta y cuatro pese
(84,00), conforme a la Orden Ministerial Co
unicada número 1.783/66, de 20 de octubre, en
!ación con el Decreto número 2.419/66, de 10 de
tiembre, más el
b) Plus de cuatro pesetas (4,00) diarias.
c) Trienios equivalente al 5 por 100 del sueldo
perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
equivalentes a una mensualidad del sueldo
a una.
) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
7, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
nateria de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
etc.
12 El período de prueba será de un mes y la
limada legal de trabajo será de ocho horas diarias.
13 El Presidente del Tribunal estará facultado
lera solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
¡jos auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere eonve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal de exámenes deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.538/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288). Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




















Operario 1.a Mtza.Operario 1.a Miza.
Operario 1.a Mtza.







• • ••• •••
• ••• • • • •••
• • ••• ••• •••
•••
••• • •• •••
1). Alfonso Zamora Aguilar (2) ...
1). Luis Charlo Rancés .
l). José Villapando Pifiero •••
1). José de Diego García ... . • •••
D. jacinto Hernández García (2)
D. jacinto Hernández García ...
I). Jacinto Hernández García ...
D. Alvaro López Mateo ••• •••
-v?ttdrirál Abeledo García .. .
Luis Arroyo Utre'ra •••
Belizón AragKyli •••
Manuel Belizón Aragón •••
José Benítez Llerena
Antonio Bustamante Domínguez
Rafael Cabezas Macías .
Fernando Coeli() Rodríguez (2)
Sebastián Gago Domínguez ...
José Gómez Varela ...
Juan Bautista González Aragón
Antonio Gutiérrez Llorente





•■•<.•) ••• 11•• •••
••• ••• ••• •••





























































Fecha en que debe
comenzar el abono
12 trienios 1
10 trienios ... ••• 1
9 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 13 de 1.000. 1
6 trienios ... ••• ... 1
7 trienios ... ••• 1
8 trienios 1
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. 1
8 trienios ... ••• 1
9 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios.•. 1••• •••
9 trienios ••• b•• ••11 1
9 trienios.
• ... 1.
9 trienios ••• ... 1
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios.. 1••• •••
3 trienios... 1••• •••
9 trienios . . 1
9 trienios..• 1.•• ..•
9 trienios ... ••• 1
1 trienio de pesetas




































































































































































































































Juan A. Hernández Mira (2) ...
Julián Hernández Ro-sique (2) ...
José Lorente Madrid ...




Raimundo del Pino Ruiz (2) ...
Antonio Pulido Martínez





• • • • •
• • • • • • • • •
Rafael Gutiérrez Domínguez ... ••• •••
Francisco Quesada Quiñones. (3)
Francisco Quesada Quiñones ...
Francisco Quesada Quiñones ...
Francisco Quesada Quiñones ... .
Francisco Quesada Quiñones ...
Andrés Rico Pican° ...
José Roldán Lago ...
Andrés Sáez González (2)
José Serantes Rodríguez (2)
Anselmo Torrecilla Blanco (1) ...
Anselmo Torrecilla Blanco ... .
Albino .Aneiros Rey ...
Rafael Bozo Benítez ...
José Bueno Ródenas (2) ...
José Bueno Ródenas
Angel Calvo Freire (2) ..• ••• ••• ••• •••
José A. Conesa Hernández (2) ...
Andrés Crespo Martínez (2)
José Díaz Brea (2) .
José Díaz Brea .
Guillermo Feldhoff Bueno ...
Raimundo García Guerrero (2) ...
Raimundo García Guerrero ...
Maniiel González Chaves ... . • •
Antonio Ibáñez de la Huerta (2) .. ••• •
Antonio Ibáñez de la Huerta ... ••• ••• ••• •••
Manuel Lobato ekcosta (2)
Juan López Benítez




• • • 41• •
• • • • • • •• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
o• •
Manuel Lubián Rueda ...
José Manso Fernández (2)
Francisco J. Marín Vidal (2) ...
Agustín Euogio Morán Morán ...
Manuel Moreno Alegre (2)
Miguel Pérez del Moral ,(2) . • •••
Pedro P1a.za Lavín
Ernesto Pons Pons ... ••• •
Manuel Rodríguez Domínguez .••
Jorge Rodríguez Fafian .
José Romero de la Vega ... . • • ••
Juan Ruiz Foenell
Francisco Tenorio- González (2) ...
Francisco Tenorio González ...
José Tinoco Guerrero (2) ... ••• •••
José Torrecillas Blanco
D. Fernando de Aguilar Ojeda ...
D. Pedro Aliaga Vivancos
D. José Campos Ibáñez
D. Agustín Castallanos Vázquez .••
D. Armando Bidegaín Lourido
• • • • • • • • •
• • • •
• •
•





• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
. . • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •






• • • • • •
D. Juan Bover Salas (2)
Doña Adelaida Castallanos Conesa
D. Fidel Fernández Marín ...
D. Enrique Garófano Cardoso ...
D. Manuel Olmedo Jiménez ... .
D. Po'icarpo Olmos Otón
D. Angel Rodríguez Doreste (2) ..,
Domingo Alves Dobarro (1)
Domingo Alves Dobarro
Antonio Balsa Cobas (2) ... ..•
Santiago Bastida Bernal (2) .
Antonio Otón Caro Rodríguez ... •••


































































































4 trienios ••• ••
8 trienios •••
4 trienios
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
1 trienio de pesetas




9 trienios • • •••
LO trienios ... •••
11 trienios
2 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
1 trienio.
1 trienio. . •••
8 trienios ... •••
9 trienios ... •••
2 trienios ••• •••
9 trienios •••
3 trienios •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios ... ••• •••
3 trienios ••• •••
5 trienios







• • • • • •






































1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.























• • • • • •





• • • • • • • • •
trienio de pesetas














• • • • • •
• • •
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••••
lux. Ad. 3.a Mtza. José García Jiménez (2) ...
mix. M. 3.a Mtza. Diego Goma Bordeta ... ... ... •• •
••• •••
••
Aux, Ad. 3.a Mtza. José Luis López Lima ... ... ... ••• ••• ••
Ita, Ad. 3.a Mtza. José P. Martínez Bernal (2) ...
kux, Ad. la :5/1tza. José Luis Mendoza Tellado ... ••• •••
kax. Ad. 3.a Mtza. Elisa Prat Fossi ... ... ... ... ... .
køx, Ad. 3.a Mtza. Miguel Rascón Aguilera (2) ... • . ••• ••
hm Ad. 3.a isiltza. Miguel Rascón Aguilera ... ... • ••• ••• •
Obrero 1.a Mtza. ••• José Abellán Gómez ... ... ... ... . • ••• ••
Obrero 1.a Mtza. ••• Francisco Bustamante Soler (2) ... ... ...
Obrero 1.a Mtza. ••• Juan Antonio Caro Coca (jubilado) (4)
Obrero 1•a Mtza. ••• Rafael Cejudo Zaldívar ... ... ••• ••• ••• . • ••• •••
Obrero 1.a Mtza. ••• Francisco Cuenca Jimeno ... ••• ••• ..,. ••• ••• •••
Obrero 1.a Mtza. ••• Modesto Domínguez Sierra ••• • . ••• ••• ••• •••
Obrero 1.a Mt-_a. ••• José Escalona Gil ... ... . .• ••• ••• ••• ••• •••
Obrero 1.a Mtza. ••• Cayetano Lojo González ... ••• ••• ••• ••• •••
Obrero -1.a Mtza. ••• José López Palomo ... ... ... ••• ..• ••• ••• ••• •••
Obrero 1.a Mtza. ••• Victoria Manteca Francés ....
Obrero 1.a Mtza. ••• Francisco Núñez López ... ... ... • • ••• ••• •••
Obrero 1.a Mtza. ••• Francisco Olmo Cabrera ... ... ...
Obrero 1.a Mtza. Manuel Rembado Vázquez (2) ... ••• •••
Obrero 1.a Mt7a. ••• Francisco Rodríguez García .(2) ... ••• •••
Obrero 2.a Mtza. ••• Pedro Espejo Hernández ... ... ... ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. Ovidio Fernández . Estévez ... ... ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. •••. Carmelo Fernández Flores (2) ... ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. ••• Francisco Fernández Morones ... ... ... ..• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. ••• José García Lorente ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. Antonio Manzorro Peces (2) ... ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. Antonio Manzorro Peces. ... •. ... ,.. ... ... ...
Obrero 2.a Mtza. Fidel Pérez Carmona ... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. ••• Jorge Pérez Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Obrero 2.a Mtza. •• José Pérez Veira" ... ... ... ••• ••• ..• •••
Obrero 2a Mtza. ••• Joaquín Rodríguez Tejero ... ... .... ... ..-. ... ....
Obrero 2.a Mtza. ••• Manuel Rodríguez Tejo ... ••• • • ••• ••• .•• ••••
Obrero 2.a Mtza. ••• Mariano Seijo Rivera ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
?eón Maestranza ••• Pedro Cantero Betanzos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Peón Maestranza ••• Jaime Cordero Huelva ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Peón Maestranza ••• Germán Martínez López ... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • ••• ••• ••
• •••
• •• e• •
••• •••
•••









José Rodríguez Domínguez ... .•
Francisco Rodríguez López ... ••• •••
Fernando Carcellé García (5) ...
Francisco Mainé Domínguez (5) ...
• ••• ••• ••• •••
•••
•••
































































9 trienios ••• ••• •••












1 trienio. ••• •••
2 trienios ••• •••




8 trienios ••• ••• •••
















































































































































(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 .(D. a núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm. 115)
se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maes
tranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/164 (D. O. núm. 115)
se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
'(3) Por aplicación del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico se rectifica en este sentido
las anteriores concesiones. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le
rectifica.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115). Dichos beneficios le
eran reclamados por la Habilitación de su último 'destino y hasta la última -revista pasada en activo.
1(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 5.137/66, de
17de noviembre de 1966 (D. O. núm. 268).
NOTA GENERAL-Las anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplirpien
hde lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Past
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
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dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de diciembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial tercero Electricista de la Armada, retira-.
do, D. Manuel Luaces Seoane : 1.430,62 pesetas
mensuales.—Desde la fecha de arranque, y por apli
cación de la Ley número 1 de 1964, con incremento
del 75 por 100 : 2.503,59 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1966. Reside
en Buenos Aires.—(a) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Relamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, pág. 1.185.)
El General
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinafias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1%1 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a gste
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O: núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Bztitrago.
Página 3.218.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Leyes de
noviembre de 1942, números 82 de 1961, 193
1 de 1964.
La Coruña.—Doña Matilde Ramos Prado, madr
del Cabo de Marina Vicente Cenalrnor Ramos.
Pensión mensual que le corresponde por aplicació
- de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961: 1.189,1
pesetas.—Total pensión : 1.387,30 pesetas mensuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de tl Fe
rrol del Caudillo desde el día 9 de agosto de 1965.
Reside en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(22)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conform
previene el artículo 42 del .Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si s
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley d
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363)
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formula
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto d
la Autoridad que la haya practicadó, cuya Autorida
debe informarlo, consignando la fecha de la repetid
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(22) Se hace el presente señalamiento por apli
cación de los beneficios de las Leyes que se citan
que percibirá mientras conserve la aptitud legal.
Madrid, 21 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 1.039.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 22 de noviembre de 196,6. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrayo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964-
Cádiz.—Doña Carmen Janina García, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D. Francisco Pocil
López.—Pensión mensual que le corresponde por
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sueldo regulador : 1.220,83 pesetas.—Total pen
más un incremento del 75 por 100, a partir
1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
36,45 pesetas 'mensuales, a percibir por la Dele
611 de Hacienda de Cádiz, desde el día 23 de
obre de 1966. — Reside en San Fernando
diz).
Argentina.—Doña María Paredes Rivera, viuda
Auxiliar segundo Naval D. Antonio González
co.—Pensión mensual que le corresponde por
sueldo regulador : 542,18 pesetas.—Total pensión,
un incremento del 25 por 100, a partir de 1
abril de 1964, según fecha de arranque : 677,72
etas mensuales.—Total pensión, más un inere
nto del 50 por 100, -a partir de 1 de enero de
según fecha de arranque : 813,26 pesetas men
es Total pensión, más un incremento del 75
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
de arranque: 948,80 pesetas mensuales, a per
ir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
el Caudillo desde el día 29 de febrero de 1962.
cside en Buenos Aires.—(5).
atto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 y 60 de 1964.
La Coruria.—Doña Josefa García Pedre, viuda del
bo Artillero de la Armada Lisardo Fernández
ouso.—Pensión mensual que le corresponde por el
Ido regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,
un incremento ,del 25 por 100, a partir de 1
t abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
fletas mensuales.—Total pensión, más un incre
nto del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
según fecha de arranque : 750,00 pesetas men
n'es, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Ferrol del 'Caudillo desde el día 15 de junio- de
964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
a).—(11).
iatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961,
1 y 193 de 1964.
Ilurcia.—Doña Dolores Murcia Larrosa, viuda del
Itisico de primera de Infantería de Marina don
José Aliada Rubio.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
1 de octubre de 1966. Reside en Alquerías (Mur
cia).—(14). ,
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Esta pensión la percibirá la interesada por
Nómina de Extranjeros.
(11) Pensión temporal, señalada en armonía con
los años de servicio del causante, y que percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley número
60/64, hasta el 14 de octubre de 1965, en que fa
lleció la interesada.
(14) La percibirá desde la fecha que se indica,
que es la de su petición de acuerdo con la Ley nú
mero 193/64.
Madrid, 22 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 1.039.)
•
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